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Nest Road, North Sydney. 
Amphlett, H . M. B.E. 
Armstrong, J. M. F., B.E. , The Monastery, Covent Hill, Broken 
Hill. 
Arnott, R. F., B.E. 
ATKINSON, J OHN, Assist. Hon . T,·tasu,.,·, Harden Gold Mine, 
Harden. 
*Ball, L. C., B. E., Assist. Government Geologist, Brisbane . 
1 Barker, R. F., B .E. 
3 tBARRACLOUGH, S. HENRY, B.E. , M.M.E. (Cornell), Assoc. 
M. Inst. C.E., University. 
Beaver, W. R., B.E. 
Bellemy, S. J., Municipal Power Station, Pyrmont. 
Birks, L. , B.Sc., B.E., E lectric Tramways, Christchurch, N .Z. 
Boyd, A., B.Sc., B.E., 24 Gordon Street, Gordon Square, London , 
England. 
BOYD, R. J., B.E. (TTict'P"esidmt), Fitzroy Street, Burwood . 
Boyd, W. S., B.E., c/o Am. lost. Mining E ngineers, New York, 
America, 
Boydell, W. G. B., B.E., Chapple S~reet, near Chloride Street, 
Broken Hill. 
4 tBRA.DFlmLD, J. J. C. , M.E., Assoc. M. Inst. C.E. (HI" lom"!1 
T,·tllSU'·"·), Dept. Public Works, Sydney. 
Brearlp.y, J. H . D., B.Sc., B.E., c/o Noyes Bro~., Queen Street, 
Melbourne. 
Brereton. E. Ie Gay, Great Northern Road, Gladesvill e . 
Bridge, J. M., B.E., Chapple Street, Ileal' Chloride Street, 
Broken Hill. 
Brooks, H. A., B.E., General Delivery, P. O., Schenectady, 
N. Y. , America. 
Burgess, ,T. H., B.E., Proprietary Mine, Broken Hill. 
Burnell, J . G., Trevernack, Macquarie Street, Parramatta. 
Bundock, A. W., St. Kilda, Alison Road, Randwick. 
Caro, Philip, B.E., c/o Oscar West, Esq., Phcenix Bridge Co., The 
Rookery, Chicago. 
Carleton, G.B., Tarcoola, Nelson Street, Woollahra. 
CARTER, H. G., Mtmbet· of Gou,leil, St. Andrew's College. 
Carter, K M. , St. Andrew's College. 
Carshl.w, Professor H. S., M. A., D. Sc., The U~ivereity, Sydney. 
Clayton, F. H., 61 Cavendish Street, Stanmore. 
Coldham, J. C., B .E., Chapple Street, Broken Hill. 
COOK, W . E., M.C.E. (Melb.) , M.E. M. Inst. C.E., TTic .• ·Pn.idelll, 
Burraway Street, North Sydney. 
Corfe, D. B., B.E., Tasmania Mine, Beaconsfield, Tas. 
Coward, W. B ., Rawene, Ridge Street, North Sydney. 
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EjectIOn Cont'b'd MEMBERS-colltitlued. 
1902 Cowlishaw, R G., B.E . 
1895 Craig, A. D:, B.E. 


















































Dart, R. N., B.E., Lachlan Gold Mine, Calarie vi" Forbes. 
Deane, H . J. , B. .K, Assoc. M. Inst. C.E. , c/o Messrs. Baker and 
Hartzig. 2 Queen's Place, Queen Anne's Mansions, London, S. W. 
Dixon, J. T., B.E., Kent Street, Maryborough, Queensland. 
Doak, W. J. , B.E. 
Donkin, W. D ., Lake Cowal, Wyalong·. 
Durack, J . J. K, B.A. , Allahabad Club, Allahabad, I ndia. 
Davidson, G. F., 2'23 Bridge Road, Glebe. 
Edgley, H . D., Bathurst. 
Flashman, H . W., Walker Street, North Sydney. 
Forrest. W. T. 
Foxall, H. , B.E. , Mount Morgan, Queensland. 
Freeman, A. W ., B.A., B.E. , H arden Gold Mine, Harden. 
Frew, A. E. H., 3 Bligh Street, Newtown. 
GIBSON, A. J., Assoc. M.lnst. c.E., HOI .. St,,·ela.-y, University, 
Sydney. 
Gorringe, L. S., B.A., B.E., Mount Brown Tin Mines, Ewan, 
North Queensland. 
Gould, H. J. , B.E., Cloncurry, Q. 
Gray, G. J ., B. c., B.E., Park Road, Burwood. 
Gregson, W. H., B.E. B.A. 
Hall, R V., Union Street, North Sydney. 
Halloran, H. R, Bullock Electric Co., Cineinm~ti, Ohio, America. 
H awken, R. W., B.A., H.E., Karak, vi" Bentong, Pahaog, 
Federated Malay States. 
H ayley, P . L., B.E., Angelo Street, Burwood. 
Heden, E. C. B., B.A., B.Sc., B.E. 
Hedgeland, E. W ., Royal Survey Department, Bangkok, Siam. 
HENNING, E. P ., B.E. (Membe'I" of Coulleit ), Pa.ssy, Huoter's Hill. 
Hole, W . F., B.E., Gov. Railways, Pietermaritsburg, Natal. 
Horsbllrgh, J., Chillagoe, Queensland. 
HOWATSON, G. (M.mb." of COIII/eit) • • , Wyncroft," Collingwood 
Street, Drummoyne. 
Hudson, J. M., St. Paul's College, Darlington. 
Isaacs, R MeL, B.E. 
*Jack, R Lockhart, B.E., F.G.S., Curumbene, Addis Street, 
Kalgoorlie, W.A. 
Jarman, A., A.RS.M., University College, Aucklaud. 
JONES, S. W., Me",b.,· of Coullcil, Mimosa, Burwood Road, 
Burwood. 
Joubert, N . F., Hunter's Hill, Sydney. 
2 tKNIBBS, G. H. , F.RA.S ., Federal Statistician, Melbourne, 
Vict{)ria. 
2 
Larkins, H. M. , Stanmore Road, Stanmore. 
Madsen, J. P. V ., B.Sc., B.E., University, Adelaide, S.A. 
Martyn, A. M., B. E., Australian Engineers, Queensclilf, Victoria. 
Mason, \"1. H., B.Sc., Sibley College, Cornell, Ithaca, N.Y .. 
America. 
MatllewB. W. W., Hassall Street, Parramatta. 
Mathison, W. C., B.E., Railway Dept., Brisbane, Queensland. 
Maughan, Allan . 
Mawson, D., B.Sc., B.E., University, Adelaide 
May, H. W., Llanoryn, Gower Street, Summer Hill. 
Miller, H. R, 40 Gordon Street, Paddington. 
More, G. A., B.E. 
Morris, A. C., 215 Bridge Road, Glebe. 
Morris, L. C., Technical College, Ultimo. 
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MORT, H. S., B.Sc., Stud. I nst . C.E., TTiel-P"I"dmt, Trevlyn, 
Ocean Street, Woollahra. 
Mort, J. L., Cadaxton, Donble Bay_ 
Mort, S. R, B.E. , Cloncurry, Q. 
MYERS, H. W., B.E., rr.ee-P.·esid .. ,t, Deltamu, Alison Road, 
Raudwick 
Mnlligan, E. N., 117 Booth Street, Annandale. 
McCrae, A. G., B.E ., c/o F . P . McCrae, Bank of Australasia., 
George Street, City. 
McMaster, C. F . . B.E., Chapple Street. Broken Hill . 
McBryde, J ., Liverpool Road, Strathfield. 
2 tMAcTAGGART, J. N . Coo M.E , Assoc. M. Inst. C.E. (M .. nhe,· of 




Nardin, C. C., B .E. 
Nardin, E. W., B.E. 
Newman. J. M., B.E. 
Norman, J. L., May Street, Marrickville. 
Owen, T. M., B.E., Proprietary Mine, Broken Hill. 
Palmer, T . H ., B.E., J unction North, Broken Hnl. 
Patterson , B. G., B.E., Mount Morgan, Queensland. 
Pittman, E. F., A.R.S.M . , Department of Mines, Sydney. 
Platt, C. P ., RE., Nicholson Street, Burwood_ 
3 *Poole, W., B.E., F.G. S., ·School of Mines, Charters Towers, 
Queensland. 
Prescott, W. A. , Newingt.on College, Stanmore. 
POWER. F. DANVERS, A .R8.M. (Viel -Prlsident), 68~ Pitt 
Street. 
Power, R., St. J ohn's College. 
Price, A. L., Cowper Street, Waverley. 
Ranciand, A. B. B.; Ventnor, Summer Hill. 
Rae, T. R, B.E. 
Reid, N., B.E. 
tROBERTS, J. W., B.E. (M .. nhe,· 0/ Ooullcil), Dept. Public Works, 
Sydney. 
Roberts, H . A .. Coolahah, Greenwich. 
Rowlands, R . B., B .E. 
Royle, ,J. M., Chipchase, Greenwich Road. St. Leonards. 
2 tRYGATE, P. W., M.A., B.E., Assoc. ~1. Inst. a.E., 16A Pltt 
Street, City 
Saunders, G., B.E., School of Mines, Charters Towers, Queensland . 
Sawyer, B., B.E., Inspector of Mines, Broken HilI . 
Schofield , J . A., A.R.S.M., F.C.S., University. 
Scott, J<~. Kilburn, University. 
Seale, H. P ., RE. Monnt Morgan, QueenslanQ. 
Sharp, L. R., B.Sc., St. Paul's College, Darlington. 
Simpson, E . S., B.E. 
Simpson, R. C., A.I. E.E., Technical College, Sydney. 
Skerritt, A. W., B.E., Chapple Street, Broken Hill. 
Slee, R. T., B E., Palace Hotel, Broken Hill . 
Smail, H. S. I., B.E., Krian l rrjgation Works, Bagan, Serti, Fed. 
Malay States. 
Sproule, A. H., Hurstville. 
Stephen, J . F., B.E. , Conrad Mine, Howell, Ilia InTerell. 
4 *tSl'RICKLAl.~D, T . P., B.E., M.Sc. (M,mb .. · 0/ Council), 53 Phillip 
Street, Sydney. . 
Sulman, J., F.RI.B.A., M.L.A. Buildings, George Street, Sydney. 
Swain; H. J . (M.mhw of CouMil), 26 Henson Street; Summer HllI . 
Sewell, L. G., Woolwich Road, Hunter's Hill. 
2 *Thompson, W. M., B.E., Tongarra, via Albion.Park . 
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TIVEY, J.P, B.A., Stud. l nst. C.E. (A.ut. H onorary Seereta,'Y) , 
" Kydra," Drummoyne. 
Turner, B. W., A.R.S.M., F.C.S., W ood's Chambers, Moore 
St reet, Sydney. 
Twynam, H ., B.E ., O.K. Mi ne, Mungana, fI'" Cairns . 
Vonwiller, O. U., B.Sc., Uni versity, Sydney. 
Wll.ine, V . J. , B .E., Rotherwood, Randwick. 
WARREN. Professor W . H ., University. 
WATERHOUSE, G . A ., B Sc., B.E. (P,·e8.dmt ), Roya.l Mint, 
Sydney. 
Waterhouse, L . L ., Archer Street, Chatswood. 
W aterhouse, L. V ., Birrell Street . Waverley; 
Webb. A. C. F. , M.LE.E., Vickery' s Chambers, P itt Street. 
W ebb, S. D., B.E. 
Weigall , A. R., B.E., c/o Collbran and Bostwick, Seoul, K orea. 
Weston, P . L., B.Sc., B.E. 
White, N. F., B.E., Mount Morgan, Queensland. 
Whiteman, W. D. , B.E ., Harden Gold Mine H arden . 
Wilson, J . B., B.E., Mount Morgan , Queensland. 
W oodcock, L. R., B.E., General Delivery . P.O., Schenectady, 
N.Y. , America. 
W oolnough, W. G., D.Sc. , University , Sydney . 
W oore, J. M. S., B.E., c/o Chief Engineer, Railway Dept .• 
Wellington Street, Perth, W .A. 
HONORARY MEMBERS. 
'Brain, O. W., M.LE.E., E lectric Tramway Dept. , Sydney. 
Burge, C. 0., M. lust . C.E . 
David, Professor T. W. E., B.A., F .R.S., etc. , University, Sydney. 
Deane, H ., M.A., M . l nst. C.E. , Wybalena Road, Hunter's Hill. 
Davis, J. M., M. Inst.. O.Eo 
Gurney, Professor T . T ., M.A., St. John's Oollege, Cambridge, 
England. 
H oughton, T. H., M . l nst. O.E ., M. I. M.E., Exchange Comer, Pitt 
Street, Sydney. 
Liversidge, Professor A. , M .A. , etc., University. 
Pollock, Professor, D .Sc., RE., University . 
Rooke, T. Eo, Assoc. M. I nAt. O.E. . Town Hall, Sydney. 
Selfe, Norman, M. Inst. C. K, 279 George Street. 
Smail, J. M., M. I nst. C.E., B. W . S. & S., Sydney. 
WESTERN AUSTRALIAN BIUNCH. 
Whitfeld, H . E., B.A .• B.E., Pr .. ident. 
Black, R. A., B.E. , Viee-P,·esident. 
Barton, B. V., H on . See"etal'Y, Oroya., Brown Hill Gold Mine, 
Kalgoorlie. 
Richardson, R . J . D. , B. E., Oommittee. 
McArdle, F . 0 ., B. E., Commit tee. 
Clayton, C. H., B. E. 
Garde, H . T., B.E. 
Ross, A. W . 
Ca meron, C. B., B.E. 
Nardin, C. C., B.E. 
Pur ves, J. L . 
Cohen, A. F ., B. E. 
Ward, L. K ., B.A. , B.E. 
Blachford. T. 
Grut, C. F . de J .• M.A., B.E. 
Freeman, C. C., B.E. 
Corlette, J . M. C., B.E. 
Cropper, C. H. 
* Signifies Life Members. t Signifies Past Presiden ta. 
